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Senin / 4 Desember 2017 Kampus Limau Manis 08.00 - 09.40
1 BAHASA INDONESIA I/A1 H1.1 25 Armini Arbain, Dra. Hj., M.Hum
2 BAHASA INDONESIA I/A1 H1.2 25 Armini Arbain, Dra. Hj., M.Hum
3 BAHASA INDONESIA I/K2 H1.5 24 Armini Arbain, Dra. Hj., M.Hum
4 BAHASA INDONESIA I/K2 H1.6 24 Armini Arbain, Dra. Hj., M.Hum
5 BAHASA INDONESIA I/K1 H1.3 24 Leni Syafyahya, , S.S, M.Hum
6 BAHASA INDONESIA I/K1 H1.4 24 Leni Syafyahya, , S.S, M.Hum
7 BAHASA INDONESIA I/P H1.7 20 Leni Syafyahya, , S.S, M.Hum
8 BAHASA INDONESIA I/P H1.8 20 Leni Syafyahya, , S.S, M.Hum
9 BAHASA INDONESIA I/P H1.9 20 Leni Syafyahya, , S.S, M.Hum
10 PRAKTIKUM MANAJEMEN PERKREDITAN V/KP H1.10 28 Idral, , SE
11 STATISTIK DESKRIPTIF III/SO Lab D3 9 Syukriati Syukur, SE, Msi
Senin / 4 Desember 2017 Kampus Limau Manis 10.00-11.40 Dosen Pengawas
1 AKUNTANSI PEMERINTAHAN I III/KN1 H1.1 31 Iswardi, Drs., MM, Ak
2 AKUNTANSI BIAYA III/P1 H1.2 25 Iswardi, Drs., MM, Ak
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3 AKUNTANSI PEMERINTAHAN I III/KN2 H1.3 26 Firdaus, , SE, M.Si, Ak
4 AKUNTANSI BIAYA III/A1 H1.4 27 Riwayadi, Drs., MBA, Akt
5 AKUNTANSI BIAYA III/A1 H1.5 27 Riwayadi, Drs., MBA, Akt
6 AKUNTANSI BIAYA III/A2 H1.6 24 Sri Dewi Edmawati, Dra., M.Si, Akt,  :::Riwayadi, Drs., MBA, Akt
7 AKUNTANSI BIAYA III/A2 H1.7 24 Sri Dewi Edmawati, Dra., M.Si, Akt,  :::Riwayadi, Drs., MBA, Akt
8 AKUNTANSI BIAYA III/KP H1.8 23 Sri Dewi Edmawati, Dra., M.Si, Akt,  :::Riwayadi, Drs., MBA, Akt
9 AKUNTANSI BIAYA III/P2 H1.9 24 Denny Yohana, , SE M.Si, Ak
10 APLIKASI DATABASE III/S1 Lab.D3 21 Vivi Irawati, , M.Kom
Senin / 4 Desember 2017 Kampus Limau Manis 13.00 - 14.40 Dosen Pengawas
1 PENDIDIKAN AGAMA I/P H1.1 23 Izharman, Drs., M.Ag
2 PENDIDIKAN AGAMA I/P H1.2 22 Izharman, Drs., M.Ag
3 PENDIDIKAN AGAMA I/A2 H1.3 24 Izharman, Drs., M.Ag
4 PENDIDIKAN AGAMA I/A2 H1.4 24 Izharman, Drs., M.Ag
5 ETIKA PERBANKAN V/KP H1.5 28 Amrel Amir, , SE,MM
6 AKUNTANSI BANK V/A1 H1.6 19 Jonhar, Drs., M.Si, Ak
7 AKUNTANSI BANK V/A1 H1.7 18 Jonhar, Drs., M.Si, Ak
8 AKUNTANSI BANK V/A2 H1.8 21 Jonhar, Drs., M.Si, Ak
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9 AKUNTANSI BANK V/A2 H1.9 20 Jonhar, Drs., M.Si, Ak
10 MANAJEMEN PEMASARAN I SO/P H1.10 9 Syafrizal, , SE, ME, Ph.D
11 APLIKASI DATABASE III/S2 Lab.D3 24 Budi Rahmadya, , M.Eng
Selasa / 5 Desember 2017 Kampus Limau Manis 08.00 - 09.40 Dosen Pengawas
1 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS I/A1 H1.1 25 Leli Sumarni, Dra., MS
2 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS I/A1 H1.2 26 Leli Sumarni, Dra., MS
3 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS I/K3 H1.3 19  Leli Sumarni, Dra., MS
4 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS I/K3 H1.4 19  Leli Sumarni, Dra., MS
5 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS I/S1 H1.5 28 Dedi Julianto, M.Si
6 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS I/S2 H1.6 27 Idamiharti, , SE, M.Sc
7 ANALISIS LAPORAN KEUANGANPEMERINTAH V/KN1 H1.7 30 Husna Roza, Dra., M.Com (Hons), Ak
8 ANALISIS LAPORAN KEUANGANPEMERINTAH V/KN2 H1.9 17 Helkadri Fitra, , SE, MM, Ak
9 ANALISIS LAPORAN KEUANGANPEMERINTAH V/KN2 H1.10 18 Helkadri Fitra, , SE, MM, Ak
10 PRAKTIKUM PEMASARAN RITEL SO/P Lab.D3 3 Dian Rani Yolanda, , SE, M.Bus
Selasa / 5 Desember 2017 Kampus Limau Manis 10.00-11.40 Dosen Pengawas
1 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH III/KP H1.1 26 Annisa Rahman, SE, M.Si, Ak
2 ASPEK HUKUM KEUANGAN NEGARADAN DAERAH III/KN1 H1.2 15 Gusminarti, , SH, MH
3 ASPEK HUKUM KEUANGAN NEGARADAN DAERAH III/KN2 H1.3 18 Gusminarti, , SH, MH
4 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I III/A1 H1.4 25 Ferdawati Hasrul, , SE, M.Sc
5 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I III/A1 H1.5 26 Ferdawati Hasrul, , SE, M.Sc
6 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I III/A2 H1.6 24 Nini Syofriyeni, Dra., M.Si, Akt
7 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I III/A2 H1.7 24 Nini Syofriyeni, Dra., M.Si, Akt
8 KORESPODENSI DALAM BAHASAINGGERIS III/S1 H1.8 22 Yoffie Kharisma Dewi, , SS, M.Hum
9 KORESPODENSI DALAM BAHASAINGGERIS III/S2 H1.9 23 Diah Savitri, S.Pd, ,
10 TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMUNIKASI I/A3
Lab.
S1 38 Andrafias, , S.Kom, M.Si
11 TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMUNIKASI I/S1
Lab.
S1 30 Andrafias, , S.Kom, M.Si
12 TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMUNIKASI I/K3
Lab.
D3 31 Dodon Yendri, , M.Kom
Selasa / 5 Desember 2017 Kampus Limau Manis 13.00 - 14.40 Dosen Pengawas
1 AUDIT KEUANGAN NEGARA V/KN1 H1.1 30 Husna Roza, Dra., M.Com (Hons), Ak
3 AUDIT KEUANGAN NEGARA V/KN2 H1.3 32 Helkadri Fitra, , SE, MM, Ak
5 KEBANKSENTRALAN V/KP H1.5 30 Wahyuni Eloisa Marinda, Dra., MS
7 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN V/A1 H1.7 22 Warnida, Dra., MM, Akt
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8 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN V/A1 H1.8 22 Warnida, Dra., MM, Akt
9 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN V/A2 H1.9 24 Nini Syofriyeni, Dra., M.Si, Akt
10 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN V/A2 H1.10 24 Nini Syofriyeni, Dra., M.Si, Akt
11 TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMUNIKASI I/S2
Lab.
D3 30 Dodon Yendri, , M.Kom
Rabu / 6 Desember 2017 Kampus Limau Manis 08.00 - 09.40 Dosen Pengawas
1 PENDIDIKAN AGAMA I/A1 H1.1 24 Peviyatmi, Dra, M.Ag
2 PENDIDIKAN AGAMA I/A1 H1.2 25 Peviyatmi, Dra, M.Ag
3 PENDIDIKAN AGAMA I/K1 H1.3 24 Peviyatmi, Dra, M.Ag
4 PENDIDIKAN AGAMA I/K1 H1.4 24 Peviyatmi, Dra, M.Ag
5 PENGANTAR AKUNTANSI I I/P1 H1.5 28 Rayna Kartika, , SE, M.Com, Akt
6 PENGANTAR AKUNTANSI I I/P2 H1.6 29 Warnida, Dra., MM, Akt
7 ETIKA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN III/KN1 H1.7 28 Misnar Sitriwanti, , S.AP, M.Si
8 ETIKA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN III/KN2 H1.8 21 Misnar Sitriwanti, , S.AP, M.Si
9 HUKUM BISNIS III/KP H1.9 19 Misnar Syam, , SH. MH
10 HUKUM BISNIS III/KP H1.10 19 Misnar Syam, , SH. MH
11 PRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI V/A1 Lab.D3 25 Ingra Sovita, , SE, MM, Akt
Rabu / 6 Desember 2017 Kampus Limau Manis 10.00-11.40 Dosen Pengawas
1 PRAKTIKUM PEMASARAN LANGSUNG V/P1 H1.1 20 Yanti, Dra., MM, :: Aqri Qisthi, SE,MM, ,
2 PRAKTIKUM PEMASARAN LANGSUNG V/P2 H1.2 20 Yanti, Dra., MM
3 ANGGARAN PERUSAHAAN III/A1 H1.3 27 Eka Rosalina, , SE.M.Ak
4 ANGGARAN PERUSAHAAN III/A1 H1.4 28 Eka Rosalina, , SE.M.Ak
5 ANGGARAN PERUSAHAAN III/A2 H1.5 24 Laela Susdiani, , SE, M.Com /Variyetmi Wira, SE, MM
6 ANGGARAN PERUSAHAAN III/A2 H1.6 24 Laela Susdiani, , SE, M.Com /Variyetmi Wira, SE, MM
7 MANAJEMEN KEARSIPAN DANDOKUMENTASI III/S1 H1.7 22 Ali Ahmad, Drs,
8 MANAJEMEN KEARSIPAN DANDOKUMENTASI III/S2 H1.8 24 Ali Ahmad, Drs,
9 PENGANTAR BISNIS I/K2 H1.9 25 Arief Prima Johan, , SE, M.Sc
10 PENGANTAR BISNIS I/K2 H1.10 24 Arief Prima Johan, , SE, M.Sc
11 PRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI V/A2 Lab.D3 27 Ingra Sovita, , SE, MM, Akt
Rabu / 6 Desember 2017 Kampus Limau Manis 13.00 - 14.40 Dosen Pengawas
1 PRAKTIKUM PENELITIAN PASAR V/P1 H1.1 24 Meuthia, , SE, M.Sc,  :: Rebi FaraHandika, , SE,M.Sc
2 PRAKTIKUM PENELITIAN PASAR V/P2 H1.2 21 Meuthia, , SE, M.Sc, :: Aqri Qisthi, SE,MM, ,
3 KEWIRAUSAHAAN V/A1 H1.3 27 Agestayani, , SE. MM
4 KEWIRAUSAHAAN V/A1 H1.4 27 Agestayani, , SE. MM
5 KEWIRAUSAHAAN V/A2 H1.5 21 Danny Hidayat, , SE, MM
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6 KEWIRAUSAHAAN V/A2 H1.6 22 Danny Hidayat, , SE, MM
7 PENGANTAR BISNIS I/P1 H1.7 28 Mohamad Fany Alfarisi, , SE, MS.Fin, 
:: Desyetti,
8 PENGANTAR BISNIS I/K1 H1.8 26 Mohamad Fany Alfarisi, , SE, MS.Fin
9 PENGANTAR BISNIS I/K1 H1.9 26 Mohamad Fany Alfarisi, , SE, MS.Fin
Kamis / 7 Desember 2017 Kampus Limau Manis 08.00 - 09.40 Dosen Pengawas
1 PENGANTAR AKUNTANSI I I/A1 H1.1 24 Fauzi Saad, Drs., MM, Ak
2 PENGANTAR AKUNTANSI I I/A1 H1.2 23 Fauzi Saad, Drs., MM, Ak
3 PENGANTAR AKUNTANSI I I/A2 H1.3 23 Fauzi Saad, Drs., MM, Ak
4 PENGANTAR AKUNTANSI I I/A2 H1.4 24 Fauzi Saad, Drs., MM, Ak
5 PENGANTAR AKUNTANSI I I/A3 H1.5 26 Jonhar, Drs., M.Si, Ak
6 PENGANTAR AKUNTANSI I I/S1 H1.6 28 Iswardi, Drs., MM, Ak
7 PENGANTAR AKUNTANSI I I/S2 H1.7 27 Rita Rahayu, Dra., M.Si, Akt, PhD
8 MANAJEMEN KEUANGAN PERBANKAN III/KP H1.8 21 Silvy Astari, , SE, M.Sc
9 PRAKTIKUM EVALUASI PROYEKPEMBANGUNAN SO/KN H1.9 4  Lukman, , SE, M.Si
Kamis / 7 Desember 2017 Kampus Limau Manis 10.00-11.40 Dosen Pengawas
1 PELAYANAN PRIMA V/S1 H1.1 22 Yessi Puspita,, ,
2 PELAYANAN PRIMA V/S2 H1.2 20 Yessi Puspita,, ,
3 ETIKA BISNIS III/P1 H1.3 25 Rita Srihasnita, , SE, MM
4 ETIKA BISNIS III/A1 H1.4 25 Rita Srihasnita, , SE, MM
5 ETIKA BISNIS III/A1 H1.5 26 Rita Srihasnita, , SE, MM
6 ETIKA BISNIS III/A2 H1.6 22 Masrizal, Drs, SH, MM
7 ETIKA BISNIS III/A2 H1.7 22 Masrizal, Drs, SH, MM
8 PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGANMENENGAH V/A1 H1.8 21 Ferdawati Hasrul, , SE, M.Sc
9 PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGANMENENGAH V/A1 H1.9 23 Ferdawati Hasrul, , SE, M.Sc
10 PENGANTAR EKONOMI MIKRO I/K2 H1.10 31 Abdul Karib, SE, MS, / Besti Novianda,
, SE
Kamis / 7 Desember 2017 Kampus Limau Manis 13.00 - 14.40 Dosen Pengawas
1 KOMUNIKASI BISNIS PERBANKAN V/KP H1.1 30 Laela Susdiani, , SE, M.Com
2 MANAJEMEN ASET DAERAH V/KN1 H1.2 26 Afridian Wirahadi Ahmad, , SE, M.Sc
3 MANAJEMEN ASET DAERAH V/KN2 H1.3 29 Afridian Wirahadi Ahmad, , SE, M.Sc
4 ETIKA DAN PENGEMBANGANKEPRIBADIAN V/S1 H1.4 19 Delvi Sismanto, S.Pd, M.Pd
5 ETIKA DAN PENGEMBANGANKEPRIBADIAN V/S2 H1.5 28 Delvi Sismanto, S.Pd, M.Pd
6 KEWIRAUSAHAAN V/P1 H1.6 23 Danny Hidayat, , SE, :: Meuthia, , SE,M.Sc
7 KEWIRAUSAHAAN V/P2 H1.7 19 Dessy Kurnia Sari, , SE, M.Com, Ph.D, 
:: Donard Gomes, Dr., SE, M. Bus
(Adv)
8 AKUNTANSI BANK DAN LEMBAGAKEUANGAN NON BANK SO/A H1.8 17 Jonhar, Drs, M.Si, Ak
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9 TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMUNIKASI I/A1
Lab.
S1 30 Irzon, , S.Kom, M.Kom
10 TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMUNIKASI I/K1
Lab.
S1 35 Irzon, , S.Kom, M.Kom
Jum'at / 8 Desember 2017 Kampus Limau Manis 08.00 - 09.40 Dosen Pengawas
1 PENGANTAR BISNIS I/A1 H1.1 27 Rasyidin Kamer, Drs,
2 PENGANTAR BISNIS I/A1 H1.2 27 Rasyidin Kamer, Drs,
3 PENGANTAR BISNIS I/A2 H1.3 24 Venny Darlis, , SE, MRM,  :: LaelaSusdiani, , SE, M.Com
4 PENGANTAR BISNIS I/A2 H1.4 25 Venny Darlis, , SE, MRM,  :: LaelaSusdiani, , SE, M.Com
5 PENGANTAR BISNIS I/S2 H1.5 27 John Edwar, Drs., MM.
6 TATA BAHASA INGGRIS I/P H1.6 27 Diah Savitri, S.Pd, ,
7 TATA BAHASA INGGRIS I/P H1.7 27 Diah Savitri, S.Pd, ,
8 PUBLIC RELATION V/S1 H1.8 22 Yayuk Lestari, , S.Sos, MA
9 PUBLIC RELATION V/S2 H1.9 21 Yayuk Lestari, , S.Sos, MA
Jum'at / 8 Desember 2017 Kampus Limau Manis 10.00-11.40 Dosen Pengawas
1 OPERASIONAL BANK III/KP H1.1 21 Idral, , SE,  :: Dedi Julianto, , SE, M.Si
2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN III/KN1 H1.2 32 Laksmi Dewi, Dra, M.Si
4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN III/KN2 H1.4 27 Laksmi Dewi, Dra, M.Si
5 HUKUM BISNIS III/A1 H1.5 26 Helfira Citra, , SH MH
6 HUKUM BISNIS III/A1 H1.6 27 Helfira Citra, , SH MH
7 HUKUM BISNIS III/P H1.7 25 Helfira Citra, , SH MH
8 HUKUM BISNIS III/P H1.8 26 Helfira Citra, , SH MH
9 HUKUM BISNIS III/A2 H1.9 17 Engrina Fauzi, SH,MH, ,
10 HUKUM BISNIS III/A2 H1.10 17 Engrina Fauzi, SH,MH, ,
11 MENGETIK III/S1 Lab.S1 21 Murdiana, , SE.M.Sc
Jum'at / 8 Desember 2017 Kampus Limau Manis 14.00-15.40 Dosen Pengawas
1 MANAJEMEN ASET PERBANKAN V/KP H1.1 28 Amrel Amir, , SE,MM
2 PRAKTIKUM ANALISA LAPORANKEUANGAN V/A1 H1.2 18 Iswardi, Drs., MM, Ak
3 PRAKTIKUM ANALISA LAPORANKEUANGAN V/A1 H1.3 19 Iswardi, Drs., MM, Ak
4 PRAKTIKUM ANALISA LAPORANKEUANGAN V/A2 H1.4 19 Iswardi, Drs., MM, Ak
5 PRAKTIKUM ANALISA LAPORANKEUANGAN V/A2 H1.5 20 Iswardi, Drs., MM, Ak
6 KEPROTOKOLERAN V/S1 H1.6 24 Sarmiadi, , SE,MM,  :: YudhytiaWimeina, , SE,MM
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7 KEPROTOKOLERAN V/S2 H1.7 20 Sarmiadi, , SE,MM,  :: YudhytiaWimeina, , SE,MM
8 MANAJEMEN HUBUNGAN PELANGGAN V/P1 H1.8 22 Yanti, Dra., MM
9 MANAJEMEN HUBUNGAN PELANGGAN V/P2 H1.9 19 John Edwar, Drs., MM.
10 MENGETIK III/S2 Lab.S1 24 Murdiana, , SE.M.Sc
Senin / 11 Desember 2017 Kampus Limau Manis 08.00 - 09.40 Dosen Pengawas
1 PENGANTAR EKONOMI MIKRO I/A1 H1.1 26 Abdul Karib, SE, MS, :: WahyuniEloisa Marinda, Dra., MS
2 PENGANTAR EKONOMI MIKRO I/A1 H1.2 27 Abdul Karib, SE, MS,  :: WahyuniEloisa Marinda, Dra., MS
3 PENGANTAR EKONOMI MIKRO I/A2 H1.3 26 Erniati Husni, Dra., ME
4 PENGANTAR EKONOMI MIKRO I/A2 H1.4 26 Erniati Husni, Dra., ME
5 PENGANTAR EKONOMI MIKRO I/K1 H1.5 17 Sosmiarti, Dra., M.Si
6 PENGANTAR EKONOMI MIKRO I/K1 H1.6 17 Sosmiarti, Dra., M.Si
7 PENGANTAR EKONOMI MIKRO I/K3 H1.7 20 Sosmiarti, Dra., M.Si
8 PENGANTAR EKONOMI MIKRO I/K3 H1.8 20 Sosmiarti, Dra., M.Si
9 PENGANTAR EKONOMI MIKRO I/P2 H1.9 28 Sosmiarti, Dra., M.Si
10 PENGANTAR EKONOMI MIKRO I/S2 H1.10 27 Zulkarnaini Ras, Drs., M.Si
Senin / 11 Desember 2017 Kampus Limau Manis 10.00-11.40 Dosen Pengawas
1 TATA BAHASA INGGRIS I/A1 H1.1 24 Achi Ayu Permata, S.S, ,
2 TATA BAHASA INGGRIS I/A1 H1.2 25 Achi Ayu Permata, S.S, ,
3 TATA BAHASA INGGRIS I/K2 H1.3 25 Achi Ayu Permata, S.S, ,
4 TATA BAHASA INGGRIS I/K2 H1.4 24 Achi Ayu Permata, S.S, ,
5 PENGANTAR EKONOMI MIKRO I/P1 H1.5 30 Erniati Husni, Dra., ME,  :: DediJulianto, , SE, M.Si
6 PENGANTAR EKONOMI MIKRO I/S1 H1.6 28 Delfia Tanjung Sari, , SE, MSi, Ph.D(Cand)
7 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN III/KN1 H1.7 26 Ilham Aldelano Azre, , SIP, M.Si
8 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN III/KN2 H1.8 21 Misnar Sitriwanti, , S.AP, M.Si
9 UANG DAN BANK III/KP1 H1.9 20 Lukman, , SE, M.Si
10 UANG DAN BANK III/KP2 H1.10 10 Wahyuni Eloisa Marinda, Dra., MS
Senin / 11 Desember 2017 Kampus Limau Manis 13.00 - 14.40 Dosen Pengawas
1 PENGANTAR AKUNTANSI I I/K1 H1.1 17 Rahmi Desriani, Dra., M.Si, Akt
2 PENGANTAR AKUNTANSI I I/K1 H1.2 17 Rahmi Desriani, Dra., M.Si, Akt
3 PENGANTAR AKUNTANSI I I/K2 H1.3 17 Rahmi Desriani, Dra., M.Si, Akt
4 PENGANTAR AKUNTANSI I I/K2 H1.4 17 Rahmi Desriani, Dra., M.Si, Akt
5 PELAPORAN KINERJA INSTANSIPEMERINTAH V/KN1 H1.5 26
Zulkarnaini Ras, Drs., M.Si, ::
Syafruddin Ras, , SE, MM
6 PELAPORAN KINERJA INSTANSIPEMERINTAH V/KN2 H1.6 29
Zulkarnaini Ras, Drs., M.Si, ::
Syafruddin Ras, , SE, MM
7 A K A D E M I K    D I I I    2 0 1 6
7 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA V/P1 H1.7 32 Hendra Lukito, Dr, SE, MM.
9 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA V/P2 H1.9 29 Arrizal, Drs., M.Si,  :: Rebi FaraHandika, , SE,M.Sc
Selasa / 12 Desember 2017 Kampus Limau Manis 08.00 - 09.40 Dosen Pengawas
1 TATA BAHASA INGGRIS I/A2 H1.1 24 Yalmiadi, , SS, M.Pd
2 TATA BAHASA INGGRIS I/A2 H1.2 24 Yalmiadi, , SS, M.Pd
3 TATA BAHASA INGGRIS I/K1 H1.3 24 Yalmiadi, , SS, M.Pd
4 TATA BAHASA INGGRIS I/K1 H1.4 24 Yalmiadi, , SS, M.Pd
5 PENGANTAR BISNIS I/P2 H1.5 31 Fajri Adrianto, , SE, M.Bus, Ph.D,  ::Arief Prima Johan, , SE, M.Sc
6 PENGANTAR BISNIS I/S1 H1.6 28 Fajri Adrianto, , SE, M.Bus, Ph.D
7 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN III/S1 H1.7 23 Verni Juita, , SE M.Com (Adv), Akt
8 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN III/S2 H1.8 29 Eri Besra, Dr, SE, MM
9 KEWIRAUSAHAAN V/S1 H1.9 26 Asmi Abbas, , SE, MM
10 KEWIRAUSAHAAN V/S2 H1.10 18 Asmi Abbas, , SE, MM
11 TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMUNIKASI I/P1 Lab D3 28 Idwar, , M.Kom
Selasa / 12 Desember 2017 Kampus Limau Manis 10.00-11.40 Dosen Pengawas
1 PRAKTIKUM PENGANTAR AKUNTANSI III/KP H1.1 22 ERNA WIDIASTUTY, , SE, M.Si
2 SOSIOLOGI POLITIK III/KN1 H1.2 31 Ardi Abbas, Dr, MT
4 SOSIOLOGI POLITIK III/KN2 H1.4 17 Ardi Abbas, Dr, MT
5 MANAJEMEN KEUANGAN III/A2 H1.5 28 Denny Yohana, , SE M.Si, Ak
6 MANAJEMEN KEUANGAN III/A2 H1.6 29 Denny Yohana, , SE M.Si, Ak
7 PRAKTIKUM PENETAPAN HARGA V/P1 H1.7 20 Irwan, , SE, :: Johanes Chatib, Drs.,
8 PRAKTIKUM PENETAPAN HARGA V/P2 H1.8 20 Irwan, , SE, ::   Johanes Chatib, Drs.,
9 BUDAYA ORGANISASI V/S1 H1.9 19 Arrizal, Drs., M.Si
10 BUDAYA ORGANISASI V/S2 H1.10 28 Hendra Lukito, Dr, SE, MM.
11 TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMUNIKASI I/P2 Lab D3 28 Idwar, , M.Kom
Selasa / 12 Desember 2017 Kampus Limau Manis 13.00 - 14.40 Dosen Pengawas
1 TEKNIK PELAPORAN KINERJA INSTANSIPEMERINTAH SO/KN H1.1 9 Amy Fontanela, Dr, 
2 PRAKTIKUM SISTEM INFORMASIAKUNTANSI V/A1
Lab.
S1 35 Verni Juita, , SE M.Com (Adv), Akt
3 PRAKTIKUM SISTEM INFORMASIAKUNTANSI V/A2
Lab.
S1 39 Verni Juita, , SE M.Com (Adv), Akt
4 PRAKTIKUM AKUNTANSI BANK V/KP H1.6 28 Denny Yohana, , SE M.Si, Ak
5 PRAKTIKUM KOMUNIKASI PEMASARANTERPADU V/P1 H1.7 21 Dian Rani Yolanda, , SE, M.Bus
6 PRAKTIKUM KOMUNIKASI PEMASARANTERPADU V/P2 H1.8 20
Eri Besra, Dr, SE, MM,  :: Aqri Qisthi,
SE, MM, ,
7 MANAJEMEN LOGISTIK PERKANTORAN V/S1 H1.9 25 Agestayani, , SE. MM
8 MANAJEMEN LOGISTIK PERKANTORAN V/S2 H1.10 20 Agestayani, , SE. MM
8 A K A D E M I K    D I I I    2 0 1 6
Rabu / 13 Desember 2017 Kampus Limau Manis 08.00 - 09.40 Dosen Pengawas
1 STENO INDONESIA III/S1 H1.1 17 Novirwan Trinanto, SE, M.Si, ,
2 STENO INDONESIA III/S2 H1.2 22 Novirwan Trinanto, SE, M.Si, ,
3 PENGANTAR MANAJEMEN PEMASARAN III/P1 H1.3 25 Maruf, Dr, SE,M.Bus,  :: Dian RaniYolanda, , SE, M.Bus
4 PENGANTAR MANAJEMEN PEMASARAN III/P2 H1.4 23 Dian Rani Yolanda, , SE, M.Bus
5 TEKNIK PEMASARAN INTERNASIONAL V/P1 H1.7 24 Maruf, Dr, SE,M.Bus
6 TEKNIK PEMASARAN INTERNASIONAL V/P2 H1.8 20 Eri Besra, Dr, SE, MM
7 AKUNTANSI PEMERINTAHAN SO/A H1.9 9 Fisrdaus, SE, M.Si, Ak
8 TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMUNIKASI I/K2 Lab D3 30 Budi Rahmadya, , M.Eng
Rabu / 13 Desember 2017 Kampus Limau Manis 10.00-11.40 Dosen Pengawas
1 PERPAJAKAN III/A1 H1.1 18 Rahmat Kurniawan, , SE, MA
2 PERPAJAKAN III/A1 H1.2 18 Rahmat Kurniawan, , SE, MA
3 PERPAJAKAN III/A2 H1.3 17 Rahmat Kurniawan, , SE, MA
4 PERPAJAKAN III/A2 H1.4 17 Rahmat Kurniawan, , SE, MA :: Samsul
Bahri Tanjung, Drs.,5 PERPAJAKAN III/A3 H1.5 16 Jafri, Drs., , 
6 PERPAJAKAN III/A3 H1.6 15 Jafri, Drs., , 
7 PERPAJAKAN III/KN1 H1.7 16 Jafri, Drs.,
8 PERPAJAKAN III/KN1 H1.8 16 Jafri, Drs.,
9 PERPAJAKAN III/KN2 H1.9 23 Samsul Bahri Tanjung, Drs.,
10 PERPAJAKAN III/KP H1.10 24 Jafri, Drs.,
11 TEKNOLOGI INFORMASI DANKOMUNIKASI I/A2 Lab D3 30 Budi Rahmadya, , M.Eng
Rabu / 13 Desember 2017 Kampus Limau Manis 13.00 - 14.40 Dosen Pengawas
1 PRAKTIKUM AKUNTANSIPEMERINTAHAN V/KN1 H1.1 27 Firdaus, , SE, M.Si, Ak
2 PRAKTIKUM AKUNTANSIPEMERINTAHAN V/KN2 H1.2 28 Amy Fontanela, Dr, ,
3 PRAKTIKUM ANALISA LAPORANKEUANGAN BANK V/KP H1.3 29 Rayna Kartika, , SE, M.Com, Akt, 
4 PRAKTIKUM AUDITING V/A1 H1.4 17 Warnida, Dra., MM, Akt
5 PRAKTIKUM AUDITING V/A1 H1.5 18 Warnida, Dra., MM, Akt
6 PRAKTIKUM AUDITING V/A2 H1.6 18 Warnida, Dra., MM, Akt
7 PRAKTIKUM AUDITING V/A2 H1.7 18 Warnida, Dra., MM, Akt
8 PRAKTIKUM DISTRIBUSI DAN LOGISTIK V/P1 H1.8 21 Irsyal Ali, Drs.,
9 A K A D E M I K    D I I I    2 0 1 6
9 PRAKTIKUM DISTRIBUSI DAN LOGISTIK V/P2 H1.9 20 Irsyal Ali, Drs.,
Kamis / 14 Desember 2017 Kampus Limau Manis 08.00 - 09.40 Dosen Pengawas
1 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS I/P1 H1.1 31 Sari Octavera, , ST, MM
2 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS I/P2 H1.2 28 Venny Darlis, , SE, MRM,  :: Rahmi
Isriani, , SE. M.Si3 BAHASA INDONESIA I/S H1.3 28 Ronidin, S.S, M.A :: Rika Zufria, S.S
4 BAHASA INDONESIA I/S H1.4 28 Ronidin, S.S, M.A :: Rika Zufria, S.S
5 MANAJEMEN KEUANGAN III/A1 H1.5 25 Rangga Putra Ananto, , SE. M.Si.Ak
6 MANAJEMEN KEUANGAN III/A1 H1.6 26 Rangga Putra Ananto, , SE. M.Si.Ak
7 KOMUNIKASI BISNIS III/P1 H1.7 26 Asmi Abbas, , SE, MM
8 KOMUNIKASI BISNIS III/P2 H1.8 28 Dessy Kurnia Sari, , SE, M.Com, Ph.D, 
:: Danny Hidayat, , SE
9 PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI III/S1 H1.9 21 Ilham Aldelano Azre, , SIP, M.Si
10 PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI III/S2 H1.10 23 Ilham Aldelano Azre, , SIP, M.Si
11 AUDITING SO/A Lab D3 6 Dra. Rahmi Desriani, M.Si, Akt
Kamis / 14 Desember 2017 Kampus Limau Manis 10.00-11.40 Dosen Pengawas
1 MANAJEMEN PERKANTORAN III/S1 H1.1 21 Sarmiadi, , SE,MM
2 MANAJEMEN PERKANTORAN III/S2 H1.2 23 Sarmiadi, , SE,MM
3 PRAKTIKUM PENGANTAR AKUNTANSI III/A1 H1.3 23 Silvy Astari, , SE, M.Sc
4 PRAKTIKUM PENGANTAR AKUNTANSI III/A1 H1.4 22 Silvy Astari, , SE, M.Sc
5 PRAKTIKUM PENGANTAR AKUNTANSI III/A2 H1.5 24 ERNA WIDIASTUTY, , SE, M.Si
6 PRAKTIKUM PENGANTAR AKUNTANSI III/A2 H1.6 24 ERNA WIDIASTUTY, , SE, M.Si
7 PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN III/P1 H1.7 20 Delvi Sismanto, S.Pd, M.Pd
8 PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN III/P2 H1.8 18 Delvi Sismanto, S.Pd, M.Pd
9 KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH III/KN1 H1.9 27 Sri Maryati, Dra, M.Si, :: Firdaus, , SE,
M.Si, Ak10 KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH III/KN2 H1.10 24 Sri Maryati, Dra, M.Si,  :: Firdaus, , SE,
M.Si, AkKamis / 14 Desember 2017 Kampus Limau Manis 13.00 - 14.40 Dosen Pengawas
1 MANAJEMEN KEUANGAN III/P1 H1.1 29 Sari Surya, , SE, MM
2 MANAJEMEN KEUANGAN III/P2 H1.2 27 Venny Darlis, , SE, MRM, ::Idamiharti, , SE, M.Sc
3 TATA BAHASA INGGRIS I/S H1.3 28 Rahma Yanti, , SS,M.Eil
4 TATA BAHASA INGGRIS I/S H1.4 28 Rahma Yanti, , SS,M.Eil
5 PRAKTIKUM ADMINISTRASI
PENDAPATAN DAERAH
V/KN1 H1.5 29 Afridian Wirahadi Ahmad, , SE, M.Sc
6 PRAKTIKUM A MINISTRASI
PENDAPATAN DAERAH
V/KN2 H1.6 29 Jaya Isman, Drs.,
7 BAHASA INDONESIA I/A2 H1.7 25 Sri Wahyuni, Dra., M.Ed
8 BAHASA INDONESIA I/A2 H1.8 26 Sri Wahyuni, Dra., M.Ed
9 PRAKTIKUM KOMPUTER AKUNTANSI V/A3 Lab.D3 29 Dina Anggraini, , SE
Jum'at / 15 Desember 2017 Kampus Limau Manis 08.00 - 09.40 Dosen Pengawas
1 PENGANTAR AKUNTANSI I I/K3 H1.1 20 ERNA WIDIASTUTY, , SE, M.Si
10 A K A D E M I K    D I I I    2 0 1 6
2 PENGANTAR AKUNTANSI I I/K3 H1.2 20 ERNA WIDIASTUTY, , SE, M.Si
3 ANGGARAN PERUSAHAAN III/P1 H1.3 25 Variyetmi Wira, , SE, MM / LaelaSusdiani, SE, M.Com
4 ANGGARAN PERUSAHAAN III/P2 H1.4 27 Sari Octavera, , ST, MM
5 PRAKTIKUM PENYUSUNAN ANGGARANPEMERINTAH V/KN1 H1.5 17 Zaiful Netra, , ST
6 PRAKTIKUM PENYUSUNAN ANGGARANPEMERINTAH V/KN2 H1.6 19 Zaiful Netra, , ST
7 PRAKTIKUM MANAJEMEN PEMASARANJASA BANK V/KP H1.7 29 Irwan, , SE
8 ASPEK HUKUM DAN HUBUNGANKETENAGAKERJAAN V/S1 H1.8 25 Hari Merdeka, SH, M.Kn, ,
9 ASPEK HUKUM DAN HUBUNGANKETENAGAKERJAAN V/S2 H1.9 19 Hari Merdeka, SH, M.Kn, ,
Jum'at / 15 Desember 2017 Kampus Limau Manis 10.00-11.40 Dosen Pengawas
1 ETIKA BISNIS III/P2 H1.1 24 Maruf, Dr, SE,M.Bus
2 PRAKTIKUM KOMUNIKASI DANKORESPONDENSI BISNIS V/S1 H1.2 24
Yayuk Lestari, , S.Sos, MA,   :: Leni
Syafyahya, , S.S, M.Hum
3 PRAKTIKUM KOMUNIKASI DANKORESPONDENSI BISNIS V/S2 H1.3 20
Yayuk Lestari, , S.Sos, MA,   :: Leni
Syafyahya, , S.S, M.Hum
4 KEWIRAUSAHAAN V/KN1 H1.4 22 Donard Gomes, Dr., SE, M. Bus (Adv)
5 KEWIRAUSAHAAN V/KN2 H1.5 29 Meilini Malik, Dra., MM, :: Beri
Brilian, , SE, MM6 KEWIRAUSAHAAN V/KP H1.6 20 Agestayani, , SE. MM
7 PENDIDIKAN AGAMA I/K2 H1.7 24 Mursal Sah, Drs. H, M.Ag
8 PENDIDIKAN AGAMA I/K2 H1.8 24 Mursal Sah, Drs. H, M.Ag
9 PENDIDIKAN AGAMA I/S H1.9 27 Mursal Sah, Drs. H, M.Ag
10 PENDIDIKAN AGAMA I/S H1.10 28 Mursal Sah, Drs. H, M.Ag
Jum'at / 15 Desember 2017 Kampus Limau Manis 14.00-15.40 Dosen Pengawas
1 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS I/A2 H1.1 24 Amra Ausri, , SE,M.Si
2 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS I/A2 H1.2 24 Amra Ausri, , SE,M.Si
3 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS I/K1 H1.3 17 Rini Rahmadian, , SE, ME, / YessyAndriani, , SE, M.Idec
4 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS I/K1 H1.4 18 Rini Rahmadian, , SE, ME, / YessyAndriani, , SE, M.Idec
5 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS I/K2 H1.5 17 Amra Ausri, , SE,M.Si
6 MATEMATIKA KEUANGAN BISNIS I/K2 H1.6 18 Amra Ausri, , SE,M.Si
7 PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGAN
MENENGAH
V/A2 H1.7 21 Nini Syofriyeni, Dra., M.Si, Akt
8 PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGAN
MENENGAH
V/A2 H1.8 23 Nini Syofriyeni, Dra., M.Si, Akt
9 PRAKTIKUM PENGEMBANGAN PRODUK V/P1 H1.9 20 Meuthia, , SE, M.Sc, :: Danny Hidayat,
, SE
10 PRAKTIKUM PENGEMBANGAN PRODUK V/P2 H1.10 20 Danny Hidayat, , SE, MM
Padang, 17 November 2017
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